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1. -LA C0"1MISSION A APPROUVE DEUX DOCU•"lE~TS QU'I':Ltf SOU'1ETTI1o Al -A l__ll 
EUiOPE>N 1 ~-'r~ 
- INVESTISSE'ME:NTS ET E1'1PRU"ITS DANS LA COM:YJIJN~.UTE. -1-=1 
- ACTIONS CO~~U~AUTAIREt:; DANS LE DO~AINE DU MARCHF DU TRAVAIL. 
CES DEll~ DOSIJ"IENTS ~VAlENT F.TE DE~ANDES A LA COM~ISSION PAR LE 
COr..JSEIL FU~OPFEf\J DE ROME. IL SERONT TRA~SMIS {lU CONSEIL FT AU 
PARLEMENT EUROPEE~ ET t:;FRONT COMMENTES PAR MM. ORTOLI ET VREDELING 
DEVANT LE CONSEIL FINAN8ES DF LA SE~AINF PROCYAINE. 
~~. OPTOLI ET V~EDELING, AURONT L'OCCASION D'Y FAIRE REFERENCE AU 
couqs DE LEUR CONFERE~~E DE PRESSE CONJOINTE, CET APRES MIDI A 
gpu~ELL~<S. 
?, - "1. 4AFE~!<AMP A JNFClR~'~lE LA C0111~~'~ISSION OU'IL EXPnSERA AU 
CONSEIL OU ?l JUIN PROCHAIN LES PROBLEMES LIE~ AL 'ARRET RE~DU 
PAR U~E COUR AMERICAIME DANS L'AFFAIRE ZENITH, ET LES I~PLICATIONS 
POUR LA PLAI~TE DE US ST~EL·CONTRE LA REMISE DE LA TVA SUR LES 
EXPORTATIONS D'ACIER DE LA COMMU~AUTE. 
IL EXISTE E~ EFFET UN DA~GER QUE LA COUR AMEPICAINE PRENNF UNE 
!J~CISI0\1 SE·"'QL~3LE n~NS L'f!FFAI~E US STEEL A L'ENCONTRE DES 
EXPORTATIO~S D'ACIER DE LA TVA. CE JUGEMENT DANS L'AFFAIRE' 
JAPONAISE POURRAIT EN EFFET SERVIR DE PRECE~ENT JU~IDIQUE DANS LE 
CAS DES EXPO~TATIO~S FUqOPEENNES D'ACIER VFRS LFS E.U. 
~. 4AFE~KAMP SOUYAITE ATTIRER L'ATTE~TION DU CONSEIL SUR LA 
GRAVITE DU PROBLEME. LA SOMMISSION SOUMETTRA UN DOCUMENT AU CONSEIL 
A!J MOIS DE JUILLET, UNE DISCUSSIONS POURRA S'ENGAGER SUR LA BASE 
DE CE PAPIER. 
3. - ~ONSEIL ENERGIE : REACTION ~ITIGEE DE M. BRU~NER SUR LES 
qE~ULTATS DU CONSEIL ENERGIE. M. BRUNNER S'EST MONTRE MOINS 
PESSIMISTE QUE CERTAINES REACTIONS DE LA PRE~SE. EN EFFET, SUR LE 
PROBLEME DE L'niL S4Al1ING (MECANISME DE SOLIDARITF EN CAS DE CRISE 
UN ACCO~D SEM8LE POUVOIR ET11E DEGAGE, A L'EXCEPTION D'UNE RE~E'RVE 
BPITA\II"l!JE. 
M. P.RlJfll~ER A EGALEi1ENT MENTIONNE L'ORIENTATION POSITIVE DIJ CONSEIL 
SUR L~ PROBLE"''E DU ''CYCLE NUCLEAIRE''• L~ CONSEIL S'FST ~IJNTPE 
FAVORABLE A UNE' PARTICIPATION DE LA CO~MUrMIJTE EN TANT QUE TELLF, 
U: "'10:-.Hi'NT VE~J'J, A'JX TRAVAUX D'ETUDE. 
r:E~TA l~lS P~OG~ES SE SONT DEGAGES DANS LE DO~IAINE DES DIRECTIVES Spt~ 
LES ECON0"1IF: D'~NERGIE ET SUR LE PR03LEME DU PRIX MINI"1UM DES 
P~OD~ITS PETPOLIE~S. M. RRUNNER PENSE QUE DES PAS E~ AV~NT DECISIFS 
DANS CE DOMAINE PEUVENT ETR~ FAITS EN AUT0"1NE. 
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